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Edith Ballou , 
Wilhelmine Hegner, 
Mae Kenned y, 
Minn ie Bank er, 
J eBsie Barnt , 
Bertha Crary, 
Mame Gilchrist, 
I d a Hamm ons, 
Sten a Hansen , 
Nettie Hartsall, 
Bessie Smit h , 
Bertha Mitchell, 
Gertrude Sil ank, 
Rosa Spar r. 
H arriet Steel!), 
E mma Younq u ist. 
ARISTOTELI AN. 
Ch arles Bl@dge t t , 
E. 0. Br onson, 
C. C. Clayton , 
J. E . Cran ey, 
E. L. H ollis, 
\V. E. K yler, 
B. J . tamher t . 
J . J. Lambert. 
.T. D. Lyo~ , 
J . R . Mc Na lly , 
H . E. T ompson. 
I. 0 . Welty. 
NEOTROPHIAN. 
Clar a Bel.I, 
Belle Boyd. 
Inez Coasdal e, 
Charlotte D avis. 
Cora Dodd, 
Am y Dra per, 
Ed it h Eighmey, 
Minnie Gardiner. 
My r t le Jamison, 
Eliza Montgomery. 
Caroline Otis. 
Eth el Ostler . 
Stella Spe ke, 
Alice White, 
Anna 1\L Young, 
ZETALETHEAN 
Mrs. Belle Gregg, 
L ucy Hobbs. 
.T. R . Beeman. 
H . A. Frise. 
J. O . .Johnson, 
IL N. Knud sen , 
E. H . 1\1cMillen. 
ORIO. 
Ennna Hegner, 
Maude L and is. 
Emin Schenk , 
H arry Stein , 
S. T. Walker, 
Fred Will iams. 
11 
Nettie Arnold . 
Myrti e Benson, 
Lydia Eckhard. 
Nin a Fiscus, 
Lula Gates, 
Adelaide Glenn , 
Belle Hayes, 
ALPHA. 










~, rankie Wilcox. 
PHILOMATHEAN. 
L. C. Bryan , 
B. iii. Cobb, 
C. E. Dodds. 
Percival Hunt, 
B. B. W elty. 
H . M. McKean, 
T. iii. Prall, 
M. R. Timmerman, 
J . H. "'.,;lso.J' 
'! ,/:: ~YvV,' 







Marie Golden , 
Grace McNeil , 
Eva Moore, 
Alzada Mowery, 
Leora P a rker, 
Ellen Schuff, 
Albert Hoffman, 









A1ice ITawk. Pl'esidont ; Gertrude Long, Corresponding 
Secretary. 
ARISTOTELIAK-
Robert Minkel, President; E. P. Oroclfor, Oorre,pondiog 
::.:ecretary. 
XEOTROPHIAK-
Bertha Edwnrds, Presir1 ent; ~Jinnie Carl son, Correspond-
ing Secretnry. 
ZETALETHEAK-
~ Mary M. Hughes, President; Ma e Pollock .. Corresponding 
:- ccr elary. 
ORIO-
M. L. Faller. President ; .T. E . Call ah a n , Corr espondin g 
8ecretary. 
ALPHA-
1\l aud Bozarth. President,; J ess ie Snyder, Corresponding 
Secretary. 
Pll l LOMA'l' Tl EA N-
H. 0 . Gummin s. -President: S. B. Philpot, Corresponding i! I 
Secrer ,1ry. · 
s~::~.E~~~~s~Ep~.:~dent; Li zzie Bo weu, Corresponding I 
SeeTeta Ty. 
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